836 pelajar kolej ShahPutra baca ikrar by Berita Harian,
PELAJAR diploma Kolej ShahPutra melafazkan ikrar di Panggung Percubaan UPM, Serdang, semalam.




























.yang dibaca bagi melaksanakan
tanggungjawab.sekaligusmenca-
pai kecemerlangandalambidang
masing-masing.
"Pelajaradalahasetpentingbagi
mengharurnkannama universiti.
Justeru,merekaperluberusahaun-
tukmunculgraduanberdayasaing
danberpotensi,"katanya.
Sempenamajllsberkenaan.pe-
lajarterbabitturutmelawatbebe-
rapafakultibagimellhatdanme-
rasai sendiri suasanapembelaja-
ran di kampusUPM.
